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recommended to treat the lines 3-times starting at 30 to 
40 cm plant height. Germinated spores should be used and 
the weather conditions taken into consideration. 
The results are to be recorded not only as 0/o plants 
infected but also as rate (degree) of infection, considering 
number and size of the galls. 
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Biologische Bundesanstalt, lnstitut fur Anwendungstechnik, Braunschweig 
EinfluB des VerschleiBes auf die Arbeitsgenauigkeit von Dusen fur 
den Pflanzenschutz 
Von Dieter Bredemeier* 
Im Institut fur Anwendungstechnik der Biologischen 
Bundesanstalt in Braunschweig werden - im Rahmen 
eines Forschungsvorhabens - Flachstrahldiisen in han­
delsiiblichen Gr6Ben einem DauerverschleiB unterzogen. 
* Anschrift: Universidade Federal de Santa Maria, Departe­
mento de Fitotecnica, 97.100 Santa Maria, Rio Grande do
Sul, Brasil.
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Abb. 1. Versuchsanordnung zur Feststellung des Diisenver­
schleil3es. 
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Es wird hier iiber den Stand der noch nicht abgeschlos­
senen Untersuchungen berichtet. 
Aus Abb. 1 ist die Versuchsanordnung zur Feststel­
lung des DiisenverschleiBes. zu ersehen. 
Als Versuchsbriihe wurde Cupravit (OB 21) mit einer 
Konzentration von 0,5 °/o Wasser benutzt; das dazu ver­
wendete Wasser besaB eine Gesamtharte von 1,8° d. H. 
Abb. 2. Rillenblech mit Gestange zur Feststellung der Quer­
verteilung. 
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Abb. 3. Breite fiir die 
Auswertung der Quer­
verteilung bei Diisen -mit 
110° Spritzwinkel. 
Wa.hrend der Versuchsdauer betrug die Temperatur 
in dem Bri.ihebeha.lter 19,5° C - 21 ° C und der Druck 
- gemessen an den Di.isen - 3 ati.i.
Die Untersuchungen wurden ohne Ventilfilter an den
Di.isen durchgefi.ihrt; um Verstopfungen zu vermeiden, 
wurde ein Leitungsfilter (80 Maschen je Zoll - lichte 
Weite 0,2 mm) eingesetzt. 
In bestimmten Zeitabsta.nden wurden sa.mtliche Di.i­
sengroBen bei Dri.icken von 1 bis 10 ati.i auf Vera.nde­
rungen in der Ausbringmenge ( = Austrittsvolumen). in 
der Einzelverteilung und in der Verteilung im Verband 
gepri.ift. AuBerdem sollen noch die Vera.nderungen in 
der TeilchengroBe der Partikel und im Spritzwinkel 
gemessen werden. 
Die Verteilung wurde auf einem Rillenblech (Rillen­
abstand 10 cm - N eigung des Bleches 1,5°) festgestellt. 
Um moglichst genaue Ergebnisse bei den Unter­
suchungen zu erzielen, wurden die Di.isen an dem von 
uns angefertigten Gesta.nge so ausgerichtet, daB sie 
rechtwinklig zur Horizontalebene spritzten. Bei den 
verwendeten Abmessungen des Spritzbalkens (3//') und 
bei den untersuchten Di.isen und Drucken wurde kein 
Druckabfall im Gesta.nge gemessen. Die Differenz in 
der Hoheneinstellung betrug an deQ. Gesta.ngeenden 
max. ± 0,5 cm. 
Aus Abb. 3 ist die Breite fi.ir die Auswertung der 
Querverteilung bei Di.isen mit einem Spritzwinkel von 
110° zu ersehen. Je DusengroBe wurden 7 Di.isen ver­
wendet; sie wurden so gekennzeichnet, daB sie am 
Gesta.nge immer den gleichen Platz und die gleiche Aus-
Abb. 4. Spritzdauer in Min. auf dem Querverteilungspriif-
stand. Teejet-Flachstrahldiisen. 
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Abb. 5. Austrittsvolumen von Teejet-Flachstrahldiisen. 
richtung hatten. Fur die Einzeldi.isenverteilung wurden 
nur die Dusen I, IV 'und VII verwendet. 
Die Messung der Verteilung erfolgte in nur einer 
Wiederholung, da es sich gezeigt hat, daB die Gesamt­
ausbringmenge - gemessen an verschiedenen Tagen bei 
gleichem Druck, gleicher Di.ise und gleicher Hohenein­
stellung - nur um max. ± 1,5°/o schwankte. Eine Ausnah­
me bildeten nur die Untersuchungen bei 1 ati.i Druck. 
Aus der Abb. 4 ist die Spritzdauer in Min. auf dem 
Querverteilungspri.ifstand zu ersehen; es wurde davon 
ausgegangen, daB sich die MeBgenauigkeit erhoht, 
wenn die Beha.lter anna.hernd gefi.illt sind. 
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Abb. 6. Querverteilung in 
Abhangigkeit vom Druck. 
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· Abb. 7. Querverteilung in
Abhangigkeit vom Druck.
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Abb. 8. Quetverteilung in 
Abhangigkeit vom Druck. 
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Da die Untersuchungen sehr zeitaufwendig sind, kon­
nen jetzt nur Ergebnisse uber Teejet-Flachstrahldusen 
aus Messing bis zu 20 Stunden VerschleiB gezeigt wer­
den. Die vorlaufig erzielten Ergebnisse sind in den 
folgenden Bildern dargestellt. 
Um die Ubersichtlichkeit nicht zu gefahrden, werden 
nur die Ergebnisse von den Dusen 11 002, 11 006 und 
11 008 gezeigt. Sie wurden mit Wasser von 1,8 ° d. H. 
erzielt. Auch hier wurden keine Ventilfilter verwendet. 
Das Austrittsvolumen von samtlichen in die Unter­
suchungen aufgenommenen Dusengrofien hat sich zwi­
schen 0-20 Std. Versuchszeit nicht verandert (Abb. 5). 
Auch hier werden nur die Dusen 11 002, 11 006 und 
11 008 gezeigt. Bei der Ausliterung wurde als Mefizeit 
1 Min. gewahlt. Aus Abb. 6 ist die Querverteilung der 
Duse 11 008 ersichtlich. 
Es scheint so, als nahmen die Schwankungen in der 
Querverteilung nach 20 Stunden ab. · Bei den Dusen 
11 006 (Abb. 7) und 11 002 (Abb. 8) ist dieselbe Ten­
denz in der Querverteilung festzustellen. 
Es mufi darauf hingewiesen werden, dafi die Forde­
rung nach weniger als ± 15 °/o Abweichung in der 
Querverteilung und weniger als ± 5 °/o Abweichung 
vom Mittelwert bei der Ausstofigenauigkeit an han­
delsublichen Gestangen zu erzielen sind; bei dem von 
uns verwendeten Gestange mufiten diese Werte jedoch 
erheblich unterschritten werden, weil es relativ kurz 
ist und die Dusen einzeln ausgerichtet wurden. 
In Abb. 9 ist die Haufigkeit der Abweichungen in °/o 
bei der Querverteilung dargestellt. Es scheint auch hier 
so, als verbessere sich die Verteilung nach 20 Stunden. 
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Abb. 9. Haufigkeit der Ab-
weichungen in °/o bei der 
Querverteilung. Teejet-
Flachstrahldi.isen. 
Die Untersuchungen werden weitergefuhrt. Die Mes­
sungen sollen in 50stundigen Abstanden erfolgen. Es 
werden auch andere Herstellerdusen, Dusen aus an­
deren Werkstoffen und andere Mittel (Pyramin, Sima­
zin) hineingenommen. 
Zusammenfassung 
Sieben Teejet-Flachstrahldusen aus Messing verschie­
dener Grofie (11 002, 11 003, 11 004, 11 005, 11 006, 
11 008) wurden auf ihren Verschleifi untersucht. 
Die Methoden und bisherigen Ergebnisse werden be­
schrieben. Der DusenverschleiB wurde gemessen durch 
Zirkulieren einer Suspension von 0,5 0/o Kupferoxichlo­
rid - Cupravit (OB 21) - bei 3 atu. Nach bestimmten Zei­
ten (0 - 10 - 20 Stunden) wurden alle Dusen bei 1 bis 
10 atu einzeln und am Gestange auf den Ausstofi ge­
pruft. 
Summary 
7 brass Teejet-Flat spray nozzles of different size (11 002, 
11 003, 11 004, 11 005, 11 006, 11 008) wer.e investigated inview of their wear. 
The method and the present state of the studies has been 
described. Nozzle wear was assessed by recirculating a sus­
pension containing 0,5 0/o copper oxychloride - Cupravit (OB 
21) - at a pressure of 3 ati.i. At certain intervals (0 - 10 -
20 hours) all nozzles were tested from 1 to 10 ati.i for change
in output, in the distribution of spray of individual nozzles,
and of the whole boom.
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